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トロメック・ドロイドのBB-8と，アンソロジー作品『ローグ・ワン』（Rogue One: A Star Wars 











1．ルーカスの「黒澤愛」と「差別に対する主張」――オリジナル三部作の R2-D2 と C-3PO
オリジナル三部作におけるドロイドのキャラクターは，宇宙人キャラクターとともに，白人
主人公を引き立てるわき役であった。




“The one thing that really struck me about The Hidden Fortress . . . was the fact that the 
story was told from the [perspective of] the two lowest characters. I decided that would 
be a nice way to tell the Star Wars story, which was to take the two lowest characters, as 
Kurosawa did, and tell the story from their point of view, which in the Star Wars case is the 
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Bartender: We don’t serve6） their kind here. Your droids—they’ll have to wait outside. We 
don’t want them here.
Luke: Wait out by the speeder. We don’t want any trouble.
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で，この時L3，ソロ，ランドーらと共にファルコン号に乗り込んでいた。） “Lando has feeling 
for me. Which makes working together difficult, because I do not feel the same way about him. . . . 




























exploiting droids! You sloppy degenerate bios! How can you condone this savagery?” 「ドロイド搾取
反対！お前ら〔人間〕は，堕落した有機生物だ！なんでこんな残虐行為が許されてんのよ？」
続いて，彼女は戦うことを強いられた挙句壊れてしまったドロイドに向き直り， “You, you. 
You should not be doing this. They’re using you for entertainment. Yeah. You’ve been neurowashed. 
Don’t just blindly follow the program. Exercise some free will!” 「あんた，あんたもね。こんなこと
してちゃだめなのよ。あいつら，お楽しみのためにあんたを利用してるのよ。そう，あんたは
神経回路を洗脳されている。プログラムに盲従してはだめ。自由意志を働かせなさい！」といっ
















し，L3は戦いに熱中しており，脱出しようとしない。彼女は， “I found my true purpose, Lando. 
That’s what I’ve done. I’m so glad we took this job!”「ランドー，私，生きる目的を見つけた。たっ
た今やったこと，これなのよ。この仕事を引き受けてほんとによかった！」と言い，制御ボル
トを外され自由に動けるようになったドロイドたちに向かって， “Follow me, compatriots!” 「私
に続け，同胞たち！」と叫ぶ。このまま採掘場に残り，ドロイド解放を完遂するまで戦う覚悟































































































I - The Phantom Menace, 1999  以下『Ⅰ』）で影武者の女王を伴い，自身は侍女としてふるまう。



































































































携えて敵に立ち向かう。爆死を目前にして，彼女はトバイアスに，“I’m gonna have to finish the 
job right here! It’s been a ride, baby!”「ここで仕事はきっちり終わらせるよ！今までほんとに楽


















































Enfys: Do you know what that really is?
Solo: Yeah. About 60 million credits worth of refined coaxium.
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